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ANALISIS FRAMING STRATEGI ADVOKASI 
DALAM FILM THE BURNING SEASON 
Semakin kompleksnya permasalahan lingkungan hidup saat ini menuntut 
penyelesaian yang membutuhkan campur tangan semua pihak dari berbagai pihak. 
Melihat kenyataan tersebut, penyelamatan lingkungan hidup memerlukan 
kerjasama antar komponen masyarakat dan antar para ahli dari berbagai latar 
belakang disiplin keilmuan. Dalam konteks ini keterlibatan para ahli 
sinematografi dan videografi memiliki arti yang sangat strategis dalam 
menyuguhkan sebuah tontonan bermuatan edukasi dan informasi tentang 
penyelamatan lingkungan melalui media film.  
Permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah melihat 
bagaimana isi cerita film yang dibingkai oleh John Frankenheimer sebagai 
sutradar film The Burning Season ini. dengan menggunakan teori analisis framing 
Pan dan Kosicky dapat ditelaah bagaimana proses penyampaian pesan dan 
pengemasan pesan dengan menggunakan elemen sintaksis, skrip, tematik, dan 
retoris dalam frame-frame yang terdapat dalam cerita film tersebut. 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menganalisa film dengan 
memakai pendekatan teori framing dan strukturnya dapat mengungkap isu pesan 
yang ingin disampaikan oleh sutradara kepeda penonton. Hasil dari analisis 
framing film The Burning Season adalah ditemukan 6 strategi dalam mengatasai 
konflik lingkungan hidup. 
Strategi pertama adalah menentukan isu utama dari suatu konflik, dalam 
film The Burning Season isu utamanya adalah penebangan hutan karet di 
Chacoeira. Selanjutnya adalah menggalang massa dalam rangka memperkuat 
basis pergerakan yang dikoordinir oleh Wilson Pinheiro dan Chico Mendes untuk 
bersama-sama melakukan tindakan advokasi lingkungan untuk membela hak-hak 
penduduk Chacoeira. Setelah basis massa kuat, langkah selanjutnya adalah 
menyampaikan pendapat atau aspirasi melalui suatu aksi yang mengedepankan 
pendekatan persuasif dan tidak menonjolkan sisi anarkis. Fakta konflik yang 
terjadi di Chacoeira harus menjadi sebuah kejadian yang diketahui oleh 
masyarakat luas, media dapat digunakan untuk mempengaruhi orang banyak dan 
bisa menjangkau masyarakat secara luas. Yang terakhir adalah melakukan usaha – 
usaha pendekatan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan untuk kemudian 
dijadikan nilai tawar bagi Chico Mendes dan serikat Pekerja untuk memberikan 
tekanan terhadap Perusahaan Bourdon dan Gubernur. 
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